







































































２月 11 日（木） 講座領域 講座内容
講座Ⅷ
(10:40 〜 12:10)
子ども・青年に関する社会制度
や法制度の理解
子どもや青年はどのような法律によって規定され、
また何を保護されているのか
講　師 長谷川　俊雄 白梅学園大学
講座Ⅸ
(13:00 〜 14:30)
不登校・引きこもりとは何か
現代の課題となっている不登校や引きこもりは
どのようなメカニズムで生じてくるのか
講　師 長谷川　俊雄 白梅学園大学
講座Ⅹ
(14:40 〜 16:10)
不登校・ひきこもりへの対応
不登校や引きこもりに対して社会や大人は
どのように対応すればよいのか
講　師 長谷川　俊雄 白梅学園大学
２．まとめ
　受講者は 52 名で、各自治体や学校で子どもたちの心のケアについて活動している人々を中心に、実際に
子どもが不登校や引きこもりになっていて、どうしたらよいのか、その対策を求めて参加した保護者も少な
くない。今後もこのような参加者が予想される。
　なお今回の「こどもサポーター（こころ支援）」の他に、授業内で学生を対象に行っている「こどもサポー
ター（子育て支援）」（地域子育て支援演習）「こどもサポーター（英語活動）」（小学校英語指導法）がある。
（文責　瀧口　優）
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